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NEW..jシ4誌を両院U
「一一一ーー一ーーーーーー一ー一ーーーーー一一ー-
1 東芝ならてはの半場体テクノロジー が
l ビデオの画薗令さ勺に高めました
いまご覧のテレビを見違えるほどIキレイにする3次元デジタルクリス
.標準モードはもらろん、3倍モ ドの録画・再生が、高画質で楽しめます
.レーザーディスクを接続すれば、その本来的高高質で楽しめます。
.レンタJレテープなどノイズが多〈なったテープを見やすく再生します二
〉 ・いままで録ったビデオライブラリ を美しく再生します.
essもいつものテレビ放送も格段の美しさで楽しめます二
-・IU厄前古当路~:lJ哩玩...-
~ ぐ
??????? 。
9イnー マイコン炊飯ジャー
| 多機能，，~
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一色，νイマー がユ《即》チzルyーピ〆ク伊"
アロマホワイ明》
.レザ フ柄タイプ
JNM.GI02、G152、G182
刷醐30，ω0円{相川
色肌/フレグラノ;>;.c1'C>バ リィホワ<'Q船
くっきり目盛
おいしい。使いやすい。ファジー炊飯のく炊きIとてがで寸。
ファジー炊飯??ハイテク圧力殺を
感情表現技術。東芝 | 
..・4ハワ で-~に側内する血火炊き・マイコン令曲峨火t らL・厚手2.5ミリの厚量
りNぉ1.(;"0'はダブルフソ薪加ueワム〆プヲYユふたオープ>.つゆ受付信しeNGtG.知
，.，‘"皐，.，主tliともt:t，
?ー????、??????、? ? 、?ー ??。? ? ? 、????? ? ????????????UMAMIは世界の味覚です。
r昧仁It.美味か不味しかい、」な:1:1..宜通f.b'
レわれる人は吉，.~すが‘実，，"'うと、この }j々ニ
主右の基本昧には敏感なのです.料理が'Eき
るも死岨も.この甘酸・温・苦.rうま味JのL、かし
方しだい.ピールに苦昧がなかったらビールで
なuょう仁、お椀にrうま味」が欠けてもイJら、まっ
た〈昧が引きたちません。「うま味」はコンブ、かつ
お節、L'、t:けのダシとして日本人の味覚を育て
て〈れた味。現在では F'JI.I!Iミン駿ソ一死イノシ
ン酸ソー タ:?'アニル酸ソー ダめ「うま味調味料j
tLτ、日本をこえて世界の食卓で愛きれてもtす。
|日本うま昧圃昧料協会|
(4 ) 〈水曜日〉1992年 5月 20日安寿 f、議斤陪宵国釜E第 999雪
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軽くてマイルドなキュー ピー ドレッシンクム1種類のおいしさをどうぞ。ボ、トノレを振ってたっぷりかけてO
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和風醤油ごま入一一一一一一一…一一一一一一一一200rnD
中 華 ------] OOOrnD-500m.Q--200rnD 
カラフノレて明るL、ラベノレが目印のキューピーレギュラードレツ
シンク二軽くてマイルドな味わいは、まさに時代の感覚ですね。
和風、洋風から中華まで、 1種類のおいしさ。200miに加えて、
500mi、lOOOmiも用意いたしました。ご家族それぞれの好み、
そして毎日のメニューにあわせて、楽しくセレクトしてください。
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